

















??????、?????????????? ?? ?? ??、?????? ?っ? 。 、???? 『?』? ? 『 ?? 』 、????? ????? ? ? 。 ? 、????? ー??? 「 『 』 」?? 。 、 「?」??? ?????、 、
????。『 ??』??????????? ??? ?? 、??? ? ????、? ? ?ーッ ?????? ????? ? 。
?
???、??????????????
???????『 ??』?????『 ????』? ? 、? ????? ???? ? ? 。???、? ? ??? ?ー
??????「 ????『 ??』 」????? 。
??『 ??』?、??????????
????? ???????? ? 、???? ?? ????? 、??っ ? 。 ? っ 、?「 ? 」 、????? 、 ?????? ??? ?。????、??? 。??? ? ?????、 『
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? ? ?? ??? ????? 』??????〜?????????? ?? ? ? ??????? 、『 ? ? ??? 』 ? 〜 ?、『 ? 〜 、『 ???? ? ? 、『 ? ? ?? 】 《 』????〜 ?っ 、????、 ?????? 。『 ??』?、???????? ???
??????? 。
???
??? 。???、? ? 、??? 、「 」????? 。????? ? ? 、????????? 。??? 、???、 ? 、 『 ??』?
????????????。??、????????、 ?? ?? ??? ??
? ??
??? ? 、 。????、『 』 、??? 。?、? ??
???
?? ? ? 。
??????????????????
??????? ????????? ?? ?? 『 』 ?。?? ? 、 ?????? ? ? ???。???? ???? 、?? ?、 ? ?????? ? ?。 ? ー 、???? ー? 。 ?? ? ? ??、?? ? ???、?? ??????? っ
???????。???、???????、??????ー ?? ?ー???? ??????「 ? 」 ? ?????? 。
???????、??????????
????? 、 ????? ?? ????。?????? 、?????? 。??、?? ???、 ?????? 、??? っ??????? ? ????。? 「 」?? ? ェ 、「 ??」「 《 」????、 ??「 」 、「 」 、「?」? ? ェ? 、「 ?? 」 、 ?
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? ? ? ? 」 、「 ? ?? ?????? ? 」??????????? ???? 。???、 ????? ? ? ? ?、?? ?ー?? っ 、「 ? 」? ? ェ 「 ? ? 」「 ??? 」 ェ 「 。 『? ?? ? 」 ??。
???、??????????????
?????、? ? ?? っ??? 、『 』? ? ??ッ? 。??? ? ? ?????、 ? ? ?ッ???? 『 」???? 。???? ? 、??? ? ? ??? 。 、???? 、?? ? 〜? 、? ? ? 〜 、 ?
???〜???????っ??????????????? ュー ? ? 。???? ?、 ???? 、??? ? ?
???
??。?? ? 、???????? ? 。 ??、 ? っ 、???? ? ???、?? ??? ???? ?
???




???????????????。????? ? 〜 ? 『 ??????? ? 』 、? ????? ? 、 ??っ?? 、 、????? ???? 、 ??????? ? ????????『 ?????』????? ? 。 、????? ???????。
???、???? ????〜?????
????? ??? 、 、 ??? ? ?? ? っ????。 ? 、 、????? ? ????????? ? 。??? ?
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???????????、???????????。? ?? 、 ??? ??? ? ??? ?? 。???、 ???? ? ? 、??? ? っ ?っ?? ??。?? ? 、 ? ????? ???? 。? ? ??ー ー 「 」??? ? 。????? ? ? ? ??
???
???? 。 、「 」??????? 、「 」 ? 。
?????、「 ???」????「 ??」
????? ???? ? ??? ?????。 、????? っ ? 、????? っ
?????????っ????????????。???、?? ??、 ?? ????? 〜 ?
???
??? ?。 ????、? ???? 、 ??っ? ?????、 「 」
???




???。?「 ?」 ? 、 ????? 、
????????????????。???、??? ?? 『 』??、????? ィッ っ????? ? ? ???。「 ?」???? 、?????? 、??? ????? 。 、 ???? ? ?、????? ? 「 」?? ? 。??? っ 、??? っ 。????? ? 、??? ? ?? ? ????。???、???????????っ??





??? ? ? ? 。 ??????? っ 、 ィッ??? ? ? っ ? ??????。
????????????????、?
???????っ ?? ? 。???? ィッ? ??、????『 ??? 』 ィ?? ? ?ー ? 『 ? 』????? 。 、 ??????? ?、 ー???? 、「 」「 」っ? 、 ?? ???????? ?。??ー ? ?? 、??? ???? 。????? 、 ー




??????? ??? ?? ? ? 、??? ?、 『 』?『 ? ?』??
?? ??
っ?」??。??? ????????? っ ー???ャ ?っ 。ャ?? 、「 ? 」???? 、 『 ? 』 、??? ? ?
?? ??
??? ? ?っ 。???、? ? ャ ?、???? っ???。
??????、????????? ?ー
?????????ャ???????。「 ? 」 、 ??? ? ?〜??? ????
? ? ??




???????? ???? ??? ??
?? ??
????? 。???、 ?? ???? ? 、??? 、?? 、
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?????っ?。「 ??」?????????????????????、? ???『 ?? 』??〜? ュ ??? ? ? ? 『 ??????』??????????。 ? ィッ??「 」 、? ?ー ?。 ?「 ????〜? ? 『 ???』? ? 。????、? 、 ? ??〜?
?? ??
???? ?。 ー ????? 。 、??? 、???? 、???? 、 〜???? ャ? ? 、 ? 『??? 』 「 ???? っ
?。?????、???????????『 ? 』 ョ ?ュ ー?? ???『 ???』? ?ャ???? ?っ?
?? ??








『 ?? ????』??????????ー ??? ? 〜 ? 「 ? ? ????????っ?。???? ? ? ?、 ?????、 ?? 、 ?
?? ??
???? ー っ 。???、「 」 ????? ? ? 。??? 、「 ↓?? ?《? ?
?? ??
????? ? っ 。??? 、 ィ??? ー ? 、
????
? ? 、 ?、「 ? ???? ? 、 ?
? ? ??
?……」? っ ?。 ? 、「 ? 」??? ??、?? ? ? 。??? 、 ?「 」
? ? ??




??『 ??? 「 ? ? ? ? ? 』?????????、??????????????、???????? ? 。「 ? ?? ? ? ???、 ??????? 、? ? ? ????? 、 ッ??? ?? ? ? ????? ? 、 ???? ? ?」? っ? ? ????。? 、?








????? ??? ????? ?? ? 。 ??、 ?? っ????? 、 『??』???、? 「 」??? ? ? ??、??? ???。 ? 、 ? ???? ?
?? ??
??? ? ? 。
?ァ???ー ? ? ????? ??????、???? ? ??? ?????? ? ?『 ↓?? ? 』 ???ー ?ョ ????。 ? ? ?、「 ? 」 「 」????? 、 ?「 」???? 、
? ? ??
?? 。 、???? ????? ??? ? 。
??????????????????、





















っ?。?????????????????? ?〜 っ 。
????????? ?? ? ???
?っ??? 、? ? ???
?? ??
??っ?。????????????????『 ????』???「 ? ????? ? ?」 。??、? ? ?????? ? 、??? 。「 」?????? 。




?????????????????????? ? ? 。 ??『 ? 』 「 」??? ?、「 」「 」 ?っ??? 。????? ? ?、 ?? ?????。




?????ー ??????????????? ? ? ????? ? ? 。?ャー ? ? 〜?????、『 ?』 ???? ? 「 ? 」 ? 、????? ? っ 。
??、?????????????????。?? ? ???? ???
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??。?????『 ????』?????????「 ???? ??」? ? ?????、「 ?? 」? っ
? ? ??
?? 。??、?? ?? 、? ??? 〜 『 』???????? 」 、 ??っ????? ? 。
???、??????????????
????、 っ 。??? ? ????? ? ?????っ 。 、 ???? ? ?
?????????????っ???。




???、??????????????????????、 ? ??? っ
?? ??
???っ? 。? ?????? ?? ? ?、????? ? っ???? ??? ??? 、???? 、?っ??? ? っ 、???? っ っ
?? ??
???。 ? 、?? ??? ???、 ? ?
?????????????????????? 、 ???? 。
????????、????? ???
?????『 』 っ?? ? ? ?、 、 、 、??、?、 、????? ?。 ? ?????? ?????? 、 ? 、??? ?????? 、?「 ?」? 、????? 、??? ? ?????? 。「????? 、?? 、??? ? ? ?
? ? ??







????????????????????「 ?」 ? ? 。??????、……? ? ? ??????? 、???? ??? 、??? ?
? ? ??
?。
?????っ????????????。????? ?? ???????「 ? 」 「 ?」??。?? 「 」??????、? ???、「 」 ???????? 。 ? ? ? 、 、
??????????????????????? ?。
?????????、????????




??????????????????????。? ? ?? っ??、? ? っ 、?ー??? 、??? ? ? ? 。??、 ? ? ??????っ 、????? ? 、?? ???? 。 、「 」???っ ? 、 ??、 ? ????。? ? 、 ????? ? 、
?? ??
????? ? 、 ????? 。「 ???????????、??????????? 、
????
? ? ??
??……」 ? ? 、???? ?????? ? っ?? 。
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???「??ィ??ィッ??」?????、??? ?? ?? ????? ?
? ? ?
??? ? っ ?。 、??? ? 、 、 、??? 、??? ? 、 ? ? ??? ?? ?? 、『?』?? 、 ?????? ? 。「 ???????」??????????????? 、?? ? ? ? 。?????????? ?? ?? っ??? ? 。?? ? 、
????????????????、??? ??? ?、??? 、????? ? ??。????? ?
???????????……??????? ? ?、?? ?
? ? ??
??。





???????????????「 ?」?、??? ???? ?? ?? ???????? っ??? ?、 、 ????、?、? ? ?????
???????????、??????
????????????????????、??? ?? 〜 ?? ? ?????? 、?? ? ? ? ?????? 。
?????
???????????????????、 、???? 、 ???、??? ? ?
???




??、??????????????????? ?、 ? ? ? ッ?
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??????????????。?????「 ? ?『 ?』 ? ???




?』??? ? ? ????? ??? ?、 、?? ? ? っ????。「 『 』 」???? ??
???????????????。?
???












?????????????????????? ?。 ?? ?????? 、??? ? ???? ?、??? ? ー ??????、 ????? 。 、??? ?????? ??? ? っ っ 。??? ?
?? ??
????? 。 、????? ? っ
??????、『 ????』?????????? ??? ????? ? ? 。
???、???、??????????? ? ?、? ??? ? ?。??? 、
???
??








????? ??????? ?? 、
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???????????? ????? 、 ? ??? ?? ???? ? 。「 『?』? ? ? ?……??、? ?『 』??? ? ? 。 」
? ? ?
??。?? ?????? 、
??っ?????????。???? ????〜 「 ?」? ?????? ? 、?? 。 ?????『 』 、??? ? ?????。???『 』 ??ェ ??「 ??? ?
?? ??
????? 」 ? ???〜 〜???? 、 ? ?、〜??? っ?っ? ? ? っ 、?? ? ? ?? 。??? ? ? 、???っ ? ? 〜『 ? ?』? 。?、????? ?? 。??? ?ー ????。
?????〜??????『 ??』???????? ???、 ? ???? ? ?、 ? ? ?
? ? ??
??。?? ー っ?、??? 、 『?』??? 『 』?? ? 。? 、???? ? っ 、???? ? ???? ? 。 、??????、???????
? ? ??
????? っ 。『 ??』??????????? ????〜?????「 」 ???っ? ?、????? ? ?。?????、 ??? ?? 、 ?????? 。 、「 ? 」 、
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???、 。 ?『 ?????
??
















、?? ? 、 、?
??
??????



















??、??????????????????????? ? ??????、???、? ????? 、 、?? ????? っ ?。?? ?、 ???? ? ? ?????? ? ?? ???? 、????? ? 。
?????、????????????
????、 ? ? 、?? ? ????。 、「 ???? ? 」 、???? ? 、 っ??? ? ?
?? ??
??。 ? 、 ?ョ? ?? 、???っ???? 、 、??? ??
???????????、???????????。? ? ?? ??、????? 「?」? ? っ ????? ?? っ??? 。『 ??』???????????????????? ?? 、?? ??? ? ? 〜?????「 」 ???。?? 、
??????ー ?? 。? 、 ? ????『 』 、????? ? ???????? 。
??????????????????
?、??? ??。???? ? 、????? ? 。???? 、?
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???????????、????????、 ???? ?????? ? ????? ? 。 、???? ???? ?「 ? 」 ??????、 、???、??? ????? 。??? 〜???っ??? ? 。
????? ??????っ?????
????? 、 ? ???っ ? 〜?「 ?? ? 」 ??。 、????? ョ? ?????? ? 、????? っ ?。???? 。
???????、??????????
????? ? ?。
???????????????????、???? ????? ???? ???? ? 、?? ?? ? 、???? 。
??????????????????
??、??? ??っ?、? ??? ? 。 「?」? ? っ???? ? ? ? 。???、? ? っ???、? ??? ? ? 。??っ?、?? ?? 。???、 、 ???? ? ?? ? 。
??????????????????
?、??? ???、 ?? ???? ? ?っ 。?、 ? 、 、 ?
??????。???、「 ????」????、?? ? ? ??? ?????? っ ? ??????? ? 。 、??? ? 、????っ ????? ? 。
????????????、?????
????? ? 「???」 ?? っ 、 」????? ? っ????? 。??? ? 、「???」? 。?? ?? 。?? ? ? 、??? ? 。????? ?? 、?????? ?。??、 ? 、????? 。
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?、??????????????????、????ッ? ?????? ?????? ? ????? 。???、? ? ???、?????? 。 、????? ? ???????。????? ? 、?ッ? ?ー??????? ???????????? ? 。??? ???? 、???? 。 ?????? ?? 、?????? 。
?????????、『 ??』????
???、? ??? 、? ?「 」
??????????、??????????? ?ー ????? 。 ?? ??? ?????? っ ?、 ?????????? 、 ?、????
?????、??????『 ??』??
????? ? 。??? ? ? 「 、??? 」 。 、?? ? ??、 ?? ?????? ? ? ????? ?。 、????、 ? ??っ? ??? ?。 っ?、 、??? ? ?、 ? っ??? 。 、??? ?? 、????? ?
??????????????????、????? ? ? ? 。??? 、「 」??? ? ? ?、???ィッ???。
??????????????????




















? 。???? ? 。 」?? っ 、?? ?? 、?????。 ?
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????? ?ーョ?????????ィッ?? 。 ? ?、 ?????? 、 ?ィッ?? ? ? ?????? っ 、???????「 」 ? ?
?? ??
????? っ 。?????、 ???ー ? 。????? 、 ????? ??『 ? 』?。 ? 、??? ? ? ? 、???、???????? ??? 、????? ?? ??????? ? ? 、
? ? ??
??? ? ー 。??っ? ??、『 ?』??? 、 ??? ?? ??、????? ?
????っ???。
??????????????????













?? ? ? 、??
??
? ? 」? っ ?。 、???? ???? ? 。
??????『 ??』????????
????? 、 ?っ? 。「 」




?????」??『 ? ュー 』 、????? ???? 、 ????? っ??? ー ? ?????。 ? 、??? ? 『 ?』? ??????????? ??????? 。?????? ??????っ????
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???っ???????????、?????? ? ?、? ? ? ? ????? っ 、??? ? 。 ? ? 、「 ????? ?」 、??? ?????? 。?? ? 、????? 。???? ?、?? ? ゃ ?? ? ? ?、?????。 ?????? 。
???????????、「 ?????
?」??? っ 。???? ???? ???「 ??」 「 」 ?、?????? ? 、 ょ??? ? ?? ??っ??っ 。 、?? ?『 』
「 ??」???????「 ??????」
????
????? ?? ?。「 ??? ?????? ?
???? ??
????
?」 、「 ? ?、 ?
???? ??
??
?? ?? ? 」 ????、????? っ??? ?。 『?』?? ? 、??? ? 。
????????『 ??』??????
???、? ? ッ???? ?????〜? ?? 『?』? ?っ 「 」 ??? ? っ 。 ????、? ?ー??? ? 〜???。 ? ????? 、?? ? 、???? ー ェ? ?
??。??????????????????? ??????? ?。
??????????? ?????????? ?? ? ? ? ?????? ー ー??????? ?????
??? ??????
???????????、??????







????????????。???、???? ? ? っ????、 ? ?〜 ??????? ????。? ?、??? ? ?
??
?? ???? 。 、????? 、???? 、???? 「 」???? 。 ???? 、? ー?? ?? 。??? ? ?、 「?」?? 、
??????????????????
??「 ?? ?、 ?
?????
????














??? 。 」 っ??? 、 、????? 。???、? ? 、???????? っ 。
????? ?ーー?、????????
????? 、 ???ー ? 。??? ? ??? 、「 ? 」????? ? っ??? ? 。
????????????っ?????
????? 、 ? ???? ? 。 、
??????????????ィ??ョ??????、 ? ? ? ? ???? ? ィ 。
?? ????
??「 ?? 」 、? 、 ???? ? っ?? 〜 ? 。???? ?? 、???っ?。? ィョ? ? 、 ????。? 、???? ? ? 、???? ? 、 ?????? ? ?? 。?、??? 、?????っ 。 ????? ??、『 』??? ????? 、 ??????? ? 。?????、???????????
? ???「 ? 」 ?
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???????、???????????????? 。???、 ? ?? ???? ?? 、 っ????? ? ??????。????、?? ? ????? 。??? ? ???? ?。??、?? ? 、?? ?? 、 ? ????? 。 、??? ? ???? ?。
????????、?????????













??? 。 」 。????? 、????? 、「 ??? …… 」??? 。??? ? ?、??? ? 。?? ?? ? 、 ッ????? 。 ??????? 。
???????????????、??
????? 、?? ???????????? 。 ?????? ? 、 。『 ? 』???? ?、??? っ 。
???、?????????????、???? ??? ? 、?????????? っ 。
??????????、?????、?
????? ??? ??。? ? 「 ? 」 、????????? ? ? ? 。 ?????? 、 、????? ????、 、????? 、 、??? ? ?? 、っ?????? ??????????、???????????。???? 、???? ? ???? ャッ ? 。
???????、??????????







??????????????? ????。? 〜 ??、 、???? ? ???? ???っ 。「 ?? 」????、 「 」??? ? 、? ? ??? ??? ?? 。 ????? 。
????
???
?? ?、??? ???? ???? ???? ?? ?? ? ? ????
???
??
??〉 ??、??? ?????? ? ??? 。??????? ? 『 ?
????? ?????、
↓?? ? ?? ???? ???? ????
??
『 ?』????????。↓???? ???? ? ?? ??????? ???
??
?
?? ????????、? ? ?? ? ? ? ???
????
?????????、??? ? ? ?
???
?〉???????? 、?? ? ? ? ?
?
『 ????????』 。、 、
???????????????? ???? ??????
??????????、↓? ? ?? ? ?
???????? ????。?? ? ???? ? 。?? 。
??
?〉?????????、〉??? ???
??? ??? ????? ?。
? ??? ? ?? ??? ? ? ????? ? ???????
???
??
? ?〉?????、?? 《?? ?
??????????。〉? ?? ? ? 【
????
???
? ?????、?? ? ?
???
??
?〉 ??。??? ??? ? ?
???
????????、? ? ??? ?? ? ? 「】 ? ?
??????? ???、》? ? ? ??『
???????????、??
?
『 ????????』。、 ? ?





↓???? ?? ????? ? ???? ??????「?????





????? ???? 。? ??『? ????? ?? ? ? ?
???
????
? ??、?? ????『 ? ? ??? ? ? ? ??





? ???????、? ?? ? ?? 『?? ? ? 《
??????? ?。?? ?? ? ?? 】 ? ? ??? ?? ? ?
?????????? 、??? ? ????? ? ? ?
??〉?????????。? ?? ??『 ?? ??? ??
???
?????????。??? ???? ???? ? ? ? ?????? ???
?
『????????? 』 。? ? ?
?? ??? ? ??『?? ??? ????????? ??????
???????、↓?? ???? ? ???? ??
??? ?? ??????。?? ? ?
???? ????? ?? ??????
?〉??????、〉?? ? ??? ??
? ??????? 。???? 「 ?? ? ????? ??
???
??
? ??、↓?? ? ? ???? ? ?????
?
? ?? ??




? ? ???????? ??????? ? ?? ?
???
??????????。??? ? ? ? 《?? ?? ?? ? ? ? ?「 ?
??
???
? ?????、?? ? 『 ?? ?『? ? 『 ?
?????
?????????。?? ?? ???《 ?? ??? ?『? 】
?????????、? ? ? ? ? ? ? ???
?
?
『????????? ?』 。? 、 ?
?????? ? ??「?? ?? ?? ??? ??????? ? ??????
????????、↓?? ?】 ?? ? ? ???『?
??????? ?????。】 ?? ? ? ?? ??? ????? ??????
?〉????、??? ?? ???
?????????。??? ?『 ? ? ?
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???????????、?? ?? ? ???? ?? ?? ?
???
?????
? ?????、〉?? ? ????? ????? ??? ??
??
????
?? ??????、??? ?? ? 『 ??
??????? ???。〉?? ? ????
???
???????????、?? ? ?? ? ?
????? ? ??????、? ? ??? ? ? 『
??? ?????、? ?? ??? ?? ?
?
『 ?????????』。? ?
??? ??? ?? ???? ? ??? ?? ?? ? ?? ? ??????
??????????、?? 】 ?? ?? ??
??????? ????。】 】? ??? ? ? ?
??
???????????、?? ?
?????? ??。? ? ? ???? ?????? ?? ??】 ? ????
?????
???
?? 。???? 『 ?? ????? ?『 ????? ? ?




『 ?』?????。↓?? ?????? ?
??? ? 、 ??????
?????〉???、??? ? ? ????? ? ?
??????〉???、?? 、 ??? ?
???〉 ???????、
??? ?? ????? ????
?
『 ????????』 。? ?
? ?? ??? ?? 『? ?? ? ????? ?? ??? ? ?
????????。??? ?? ? ?? ? ??? ? ? ?
???? ??。?『 ?? ?? ?? ?『 ? ???「 ? ? ??? ?
?〉???????、〉?? 「 ?
??????? ?????。??? ? ? ????
?????、???????、????













?????????? ?? ?? ? ??? ?
?
??




↓???? ?? ??? ???? ? ? ? ?? ????? ? ?
???
?
? ?????。?? ??? ???? ?? ? ?
?
??
????、?????、??? ? 。 ??
???
???









???? ?。??? ?? ??? ? ??
????????、?????????
????ィッ???????????????。??????? ? ?
???????????????????、???? ?? ?? 、 ??、?? ? っ????? ? 。『 ??』???????????????????? 、











???? 。…………????? 、 ?
????????????
?? 、 ???????????????????? ????。 」? ? ??。? 、。 ッ ? ? 、???????????????? ????? ????? 。 、?? ? っ???、??? ??。
??????????????????
「 ??????」??、???、???????? ? ? ????? ? 。「 ???? ? 〉???? 、 ????? ??。 」 ? 。??ー ? 、????? ? ?????? ?。
???????????????っ??
?「 ??? 」 、????? ??っ? 。 ??、?? 、????? っ?????? ???? 、??、 ??、??? ? っ 。???、? ? 、??? ? ? 。????? ? 、
????、?????????ッ??????? ? ? ? 。
???『 ??』? ?????????、?
????? 、??? 。?? ?? ? ? ??????、??? ? ?? 、???っ ? ー??っ ? 。??? ? 、「 」??? ? ? 。????? っ 、??? ?。 ? 、??? ? ? ? 。「??? ? ? ? 、 ?????? 。 、????、? 。 」 。
?????????????????。
?、??? っ?????? ?、????? ?っ 。 ?
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??????????。『 ??』??????? ??? ?、? ??ー?ッ? ? ?????? ? っ ??
??? ?ー?????????????
????? 、 ????? ? ??? 。 ???? ? ? ?、『 』?????? 〜 「? ? ? ? 」?? ?? ?。 、??? 、 ? っ 。?、 ???。?? 、?? ?? 、? ???? 。?? ? っ ? ?、????「 ? 」 、 ????、 ? 、???? 。?????、 ? 、
???????????????????、???? ?? ? ? ????????っ???。
??????????っ???????

























?? ???。 」? 、??? ?
?????????。????、?????? 、 ? ? ?? ????????。? ? 、???? ? ? ??、? ? ? っ
??????????????????






??』???????????????、????????? ???? ?????、 ??? 『 』 、『 ? 』 『??』?? ??? っ????? ? ? ???? ? ? ?????? 。『 ????』?????????????????? 、 ????ー ? ? ? 、 、?ュ? ?ィ ????、? ? ?ー??ー? ???? ?ーョ??? ? 、
????????????????、???????? ??? ? ??? っ?????? 。
?????、????????????





??????????『 ???』??????? ?? ? ??? ? っ っ 。 、『 ? 』 、「 」?????? 、? 、 ???? ? ? ? ??、「 ? ッ 」????? 、 ?
?? ??
??? ? ???? っ 。???? 、 、 ? 、??? ?〜?? ? 。 『?』? 、「 ?????? ?? 。 」?? ? 、『 』 、「??? ? 。 ?????? 、 ?
? ? ??
??? ? 。 」
???、??????????????、
????? 、???? ?、 ???? っ
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?????。 ??、 ? ??? ?? ??っ 、??? ???っ?? 。??? っ ? 、「
?????
?? ? 」 、
??????
????
?、「 ? ? ッ ゃ、?
?? ?
? ? 」 ? 。
『 ????』?????????????、
????? ? ? 。?、 ? ?、 ? ? 」??? ?????? ??。 ?、『 ? 』???? っ?? ? 、?? ?? ?『 』 ????? 。 っ ?




????? ? 。?? ? ?、 ??、 ?? ? ? ????、?? ? 。????????? 、 ?ー??? 、 ???????、??? 、 ? 、???? 、???? ? っ 。
??????????????、??????? ??「 ?」?「 」? ????、???? 『 』? っ?????? ? っ
? ? ??
??。?? 、『 』 ??? ?、『 ?』???? ? ?、?? ?? ????? ???????? 、 っ
? ? ??
?っ? ? 。? 、『 』??? ? ?? 、『 ? 』?、? ? ? ?????? っ 。 ー???? ???、『 』 っ?。
????、?????????????
????? ? ? ???? 、 ? ??。? ? 「?」???
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???、?????????????「 ??」? ?? 、??? ? ?? 〜 ???「 ?? 」 。 、????? ? ?。??? ? 、 ?????? 。 ? 、?? ? 、??? っ ュ???ィ
?? ??
??? 。??? 、? ? ???、 ? ?? っ?? ? ー ョ ???? ? 。
??????『 ????』??????
????? ? ???? ? 〜? ? 、???? ??「 ? 」 ? 。???? 、???? ? ? ???
?????????????。???????? 、 ?「 ? ??、?? 、 ? ???。????? ?、 ???。 」 、 っ???? 。
????????????????
「 ?????????? ????????????????????????? ?、??? ???????????????? ????? 、??? ???? ???????????? ????? 。???、 ???。 」 っ ? 、
??? ? 、???、「 ? 」 ? ??????????、 ????。? 、 ? ???? っ ? ???????? ????? 、?っ??? 、
??『?ァ???』????????????? ? ?? ? ? ?? ???。
?????????「 ?」??????
???、? ?? ?っ? 。




??????。??????『 ??』??????? ? ?? ? ?っ?、? ? ? ???? ? 〜 ??? 、???? ュ????? 。
??????????????????
「 ?」??っ 、 、???? ? ???? ??? ? ????? 。
??? ??????????? ??? ????????、? ? ?? ???????。 ? ??? ?????、 ? ? 、??? ? ?、??? ? 、
??????、????????????。
??????????????????
ッ???????。?????????????? ? ????? ?? ? 、「 ?????」 ? っ 、???? ? ????? ?。 、??? ? ? 、????? ? ? ?? 。????? 、 ? ァ??? 。??っ?? ?? 。 ?? ????? ?????? ?????? 、?『 ? 』????? 。『 ????』????????????ー
?ョ?????「 ??」??????????????、 ????????????????『 』 ー??? ? 、???『 』 ? ???? っ ? 。「 」???? ????、「??? ? 」??。
?????????????、????





??? ? 、 ?
???
????











??????? ?」 ?っ?????????? ? 。
???
??
「 ??。 」?? 。?、????????? ??、 ?????? ? 。
????????『 ????』? ???
????????っ 、「 」 、?? ? 「 」????「 」? ???????? 。 ? 、「?」??? ? 。 、???、? 。?、 ?????? ?。 ? ??、??? ?????。 ???、?? ? 「 」? 。??? ? 、
「 ????????」????????????? ? ?。
??、???????????????
????? ?、??? ??? 。????? 、????? ?? ? っ?、????????? ? 。 、 、??? 、? ??????? ????「 」 ? 。?? ? ? ? っ????、 ?? ?????ー ? ? 、??? ? っ??? 、 ?? ????????。??????????????????
????、 ?『 ? 』???? ?????「 」
????????????????。???、 ? ?????????? ?????っ ? 、 っ????っ??? 、?? ? 、??? ? 。??? ? ?? 、???、??? ? 、?? ? 。
???? ????〜??????、『 ?
???』?? ? 、?? ???っ?。? 、???っ? ? ??? ?。 、??????? ? ?ーョ???? ?。 ??
? ? ??
???、? ????、? ? ? ???? ? 、『 』
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??????????????????っ??っ ?。 ?? ? ? ????「 ? 」 、??? ? ??? ?? 。
????????
?????
「 ……? ?? 、
??????
???? ?








???? ?????、??? 。 」? 、??? ? 、 、????? ?? ?????? ? 。
???っ??、????????? ?
????? 、??? ? ???。 、 ???? ? 「?」? ? 。????? 、 ? ???? 。??、?? ???? ? 。?ェー?????「 ? 」 、
?????『 ???』???????????? ???っ? 。?? ????? ? ??? ???? ? 、????????? ?。 ?? ?? 〜???? 。
??????????????、???
????? 、?。? ? 、? ????、?????? ? 「?? 」 ? 。?、???????。 、????? 。????、 ? ?????? 。 ??、?? 、
?? ??
??? っ っ 。???、 ? ? ?
???????。???????????????? ? ? ??? ?????? ? ?。
????????????『 ??』??
????? ?? 、『 ?』??? ? 、『 』????? ????っ ??。『 ? 』???、 ?? ? ?????????。?? 、??? ? ??? ?『 』?? ???、「 ???」?????????っ?? 。 、? ?? 〜 、????「 」 。??? 、「 」 ??、 ?、 っ
?? ??
?? ?? ? ?? 。 ????? ? 。 ???、『 』 ?
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??、?????????????????っ? ? ? ? ?
????


















?? ?? 、???? ?? ?? 、??? 。 」 っ 。
??
??『 ??』??ー?????????
?????????? 、 ?????? ? ? ??っ??? ? 。????? 『 ?』 、???「 ? 」???? 。 ? 、
??????????????????っ?? ?? ???。??、? ? ???? 、??? ー ?? 、??? ? ー??っ? 。 ? 、?『 ??』 ?????っ 。? 、??????? ? ?????? ー?? ? 。??? ? ? 、 ???? ? ? ? 、 ????? ? ???? 。
????????????、?????
???っ? ッ ???? ???? ? 。??? ???? 、??? っ 。『 ??』??????????、????????? っ???、?
??????????。??????????????? っ?? ? ?? 、?????? ???? ? 。???? 、???? ? 、『 』???????? ????? っ 。 、????? ? 、 ????????、? っ?。? ?、 ?????? ?、 、?? ? ???っ?? 。
??????????????????
????、 ? ー?? ? っ??? 。 ?????? ? 、???? ? っ 、??
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っ?。???????????『 ??』?、???? ?、 ???? っ??? ? ? 、????? ? ?、 ??????? ?????? 。
??『 ????』?、????????、
????? ? ????? 。 「 」???? ??? 、????? 、 ?????? ? っ??ー? 、 ???? ? 、 ???? ? ? ?????????? 。 、??? ??? ????? ? 。
????、????????????????? ? ? 、???? ? ? ???っ? ? 。「 ????? ? 」?「?」?? 、 『 』?????? ? ????。『 ?? ?』? 、 ?????????????? ??? ????? ? ?? ???。?? 、 ??? ? ? ? 、?? ???? ?? 。 、???、 〜??? ? ?? 〜 ?
?? ??
????? っ 。?????、 、 『 ??』? ? 、『 』?? ????? ? 。
??、???????????????、??? ? ? 、?? ????? ? ー???っ? ? ? ?? 。
???、????、?????、???
????????っ? ??、 、????? っ??? 、『 』??? ? ?、『 ? 』????????? ? 。??、 『 』???? ????? ?? ?????? 、『?』? ????? 。??っ『 ?』 、『 』???? ? 、??? 、 ? ー ー
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????????????????????。? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ? 、『




































































































































???????????????????????????????? 、?? ッ ? ?
?????
























???? ????、???????????ー ? ? ? ? 、ー??? 『 』 『?』?? ? ? ? 、??? ? 。? ? ?「 『 』 ?
??っ?」『 ????』? ?????????? ???? ?、 ?? 、???。
? ???、? ?? ? 、 。? ?? 、 ? ?、 ー? ??? 『 ? ??
???? ?ー』???????、?????、 ?ー??。
? ?????『 ??????』????
???、? ?? 、 。
? ??? ?『 ??? ?
?????? ? 』 ???、 、? ? 。
? ?????「 ? 」 ?
?????? ??』? 、 、?。




?? ??? ? 『 ? ? 。? ? ?????? ? ? ???』 。?? 「? 、 ???「 「 】 、 ?? ???? ???『 ? 』? 、???? 、?? ?ー? ?。
? ? ?????『 ?????????』?
???、?????、? ?。
総合雑誌 『太陽』と『女學雜誌』に見られる恋愛観
? ? ??、? ? ?????、?ー?。? ? ??、? ? ? 、? 。? ? ? ? ? ? ↓ 「 ?? ????
? ?? ?? ? ? ?? ?《? ?? ?? ? ?? ??…〉】 ??? ? ? ? ? ? 」?? ? ??》?? ????? ?… ?? ??? ? ? 』?『 ? ? ? 「 《?「
????? ? ? ? ?
?????、?? ?。
「
? ? ??? ??? ??????「 ?
??? 「 ?? ?? 」『 ? 《??? 。?? 』?、? 『? ? 。???? ↓ ? ? 。??、??ー 。
? ? ???? ?? ?????、??ー ?。
? ?? 【 ?? 「『 ???????? ? ? 』【? ? 「 ? ? ?? ? ???? ? ? 「 ?????、 ? ?。
? ? ??? ?? ?? ?????、 ?。?
?? ? ? ? ? 、 。
? ? ??、? ? ??、??? 。? ? ??? 、 『 ??
??』?????、????、??
?。
? ? ??? ??『 ???????
?????』???、????、???。
? ? ???、? ? ? 、? ?。? ? ??、 ? ? 、 、 、
? ? ?????、 ? 。
? ? ?? ? ? ? 『 ?
? ?? ??? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ????『 ? ? ?? ? 「 《 ?? ?《?? 。 「 ? ?? ?、? ?。
? ? ?? ???? ??? ?『
??? ?? ? ? 『 』?? 「 ?
??? ?
??? ???????
? ? ?? ?? ↓ ? 「 ? ??????、 ?。
? ? ?????、????、????『
?????????』 ??、???、 。
? ? ???『 ? 』
?、??? 、 。
? ? ?、? ? ?、 ー 。? ? ? ?、 。? ? ? ?、 ? ? 、 ?
? ? ????????? 「 ??『 ? ?? 「 ?》????』
??「 ??「 ????? ? ? ??? ??「 ??? ??? ? ? ? ? ? 》?? 。 ?? 。 。 ? 、 ?。
? ? ????? ? 、 ???。? ? ? 『 ? ? 「 ? ??
?? ? ? ? ↓ ?? ????」『 ? ?? ? ? ? 』 、???? 、?? 。
? ? ?????「 ? ?」 ? 、
??? ?『 ???? ? ???? ?? 』 、 、?? ?ー?。
? ? ??????? ? ? ↓ ? ? ?
????? ? ??「 ?? 「? ?????? ? ? 「 ??『 ? ? 「 ? 、? 。
? ? ?????「 ? ?? ?
?????」 ? ?、 『??? ? ? ???? 、 ? 、??。
? ? ????「 ???」?? ?、
? ?『 ?? ???? ? ? ? 、
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?、?????。
? ? ?????「 ?????」?????、
????『 ? ? ? ??????? ? ? 、 ??、? ?。
? ? ?????「 ? ?? 」 ?
??、??? ?『 ?? ??? ? ? ? 』 、 ??、? ? ??。
? ? ?????「 ? ?? 」 ?
??、?? 『 』????、?? 、 ? 。
? ? ???、 ?、 ? 。
?『 ??? ? ?』??、? 、 、 。
? ? ???「 ?? ?『 ?』
??」『 ? ? ? 』???、 ???、 、??? 。
? ? ???、? ? 、? 。? ? ?? 『 ???? ?ー
???????? 』 、?????、???。?ー ???ー ??「 ? ? 」『 』? ??、 ? 、 。
? ? ???、? ? ?????、????。? ? ?? 『 ? ? ?ー? ?
?』???????ー、?????、????。
? ? ????「 『 ? 』 」
????? ?? ?、? 、 ????『 ? 、?????、????。
? ? ???、? ?? 、? 。? ? ??、 ? ?? ?、? 、
? ? ??? ?、 ? 。
? ? ? ? ?「 ? 」
??、??? ?『 ? ? 』???、 ? 、 ?、??。
? ? ?????「 ? ??『 』?
??」?? ?、 ? 『??? 』 ? 、 、?、? 。
? ? ?????『 ? ?? ?
?』???、 、 ? ? 。
? ? ? ??「『 』?『
?』 」??? 『 ? ? 』???、?? ? 、 。
? ? ???、? ? ?? ? 、 ?。
? ? ?????「 『 ???』????」?
?? ??『 ??????』????、?????、???、????。
? ? ??? ?「 ?? ?」?
????『 ??? ??』 ? 、??? 、 ?、 。
? ? ???、 ?? 、
?。
? ? ? ?、? ?? ? 、 ?。? ? ? ?「 ? ? ュ
?ー」?????『 ??????』???? 、 ? 、 。
? ? ??? ?「 〈 ? 〉『 』
?『 ?』? ?? 『 』?? ? 、?? ー、??? 、? ?? 。
? ? ??????「 ??? 」 ?
?、??? 『 』??? 、 ? 。
? ? ??? ? 。 『 ?「 。 ??、
?「 ? ??「? ?? ? 」 。? ?????、? 。 ? 『 』?? ??、? ? ? ?
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????? ?????????? 』????、 、 。
? ? ?????『????』?????、
??????『 ???? 』 、 、??ー 。 ? 「 ??『 ? ? 。 …?? ??? ? 『? ? 。 。????、? ?。
? ? ???、? ? ?????、????。? ? ??、 ? ? ?、 ?。? ? ?? 「 ?〈
?〉????????? ? ???」『 』 ? 、??、 。
? ? ???『 ? ? ? ? ?
?? ?? ?〉??〉? ? ?? ??? 『 。 」『 …? ? ? ↓ 』?? ? 「 ? ??、? 。
? ? ?????『 「 ??」???? ?
?ー???????????』????ッ??
?? 、????????、??
???、 。 、? ? 、???。
? ? ???「『 「???」?????』
???」? 『 ? ?? ? ?? 』 、???、? ? 。
? ? ?????? 、? ? ???、
?。
? ? ?? 、? ?? 、 。? ? ? 「 ? 」 、 、
?????『 ??? ?? 』 、『??? ? ?? 』?、? 、 。
? ? ????、? ? 、 。? ? ?? 、 ?? 、 ?
『 ???????』 ? 、?、??? 。 『?、? ー 。
? ? ????『 ? ? ー
??』???、? ?、? 、??。
? ? ???、 ? 、 。? ? ? 、 ? ? ? 、 ー 。
? ? ????、? ? ?????、?????。? ? ?? 「 ????? 」
『 ??????』?? ??、?????、?? ?ー? 。
? ? ??、? ? ? ? 、 。? ? ? 、 、 。
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